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Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 L’opération  archéologique  des  bords  de  Vienne  consistait  en  une  surveillance  de
travaux dans le cadre du réaménagement des berges de la Vienne et de la création d’un
réseau d’assainissement dans un secteur à fort potentiel pour les périodes antique et
médiévale.
2 La localisation d’un établissement contemporain dit de « bains de rivière » a pu être
confirmée,  comme certains épisodes de montées des eaux de la Vienne.  Cependant,
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